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[ 摘要 ]  《大竞赛下的阿富汗》是由十二部系列短剧构成的一部大型英国戏剧，
描写阿富汗及外军对该国干预的历史。该剧由三大部分组成：“侵略和独立”、
“共产主义、伊斯兰圣战组织和塔利班”、“永久自由”，每部分又包含四个短
剧。该剧 2009 年 4 月在伦敦著名的“三轮车”剧院首演，2010 年 9 月至 12 月在
美国巡演。《大竞赛下的阿富汗》由尼古拉 • 肯特和印德胡 • 卢伯星汉姆导演，
十二位作家共同创作而成。 








































位：阿米特 • 古普达、李 • 布莱星、
罗恩 • 霍金森以及大卫 • 埃德加分
别在不同的场合接受采访时谈到过










































































































































3. 《战役》（作者：阿米特 • 古
普达）主要剧情：一名英国联合政
府的公务员试图从阿富汗著名思想
















































本文登在 2010 年 11 月 28 日《纽约时报》
AR4 页， 副 标 题 为 译 者 加。 作 者：Eric 
Grode
注释
[1] 亚历山大大帝（公元前 356 年 7 月 20 日 
— 前 323 年 6 月 22 日）：古代马其顿国王，
世界历史上著名的军事家和政治家。
[2] 该剧院网址：http://www.tricycle.co.uk/ 
[3] 拉迪亚德 . 吉卜林（Rudyard Kipling）, 英
国小说家、诗人、短篇作家。1865 年 12 月
30 日生于印度孟加，6 岁回到英国 ,1907 年
获得诺贝尔文学奖。1936 年 1 月 18 日逝世，
葬于伦敦西敏寺的诗人公墓。































杀的事件，约 4500 名军人和 12000 名随军
平 民 被 杀。 参 见 http://en.wikipedia.org/wiki/
Massacre_of_Elphinstone%27s_army。








践专业获硕士学位。2008 年 7 月结业于上
海戏剧学院表演进修班。
孩上学的严酷法律仍惊恐万分。
《在正义一方》（作者：理查德
• 毕恩）主要剧情：为解决一起土地
权争端，两个年轻姑娘被许配给老
男人为妻。一名救援人员卷入阿富
汗妇女权益之争。
《星幕》（西蒙 • 史蒂芬斯）主
要剧情：两名负责守卫卡亚基水坝
的英军士兵讨论军事生活及军事干
预的正义性。
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